


























































































































































































































































































































































































x"U(Ｑ） 0.7568 0.9816 .406
７２ (９） 56 0.5239
兀"リブ (Ｑ） 78 1.0168
Ｘ ノＰ (９） 37 864
〃(Q） ０２０１９ 0.2355 0.2895
1４TableZCOmparisonofthree-phaseequivalcnt
circuitparametersatlZOHz．
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6.Conclusions
Thisthesishaspresentedtheanalysis,developmentandperformanceofanovelflux‐
concentrationtypelinearinductionmotoBwhichhassuperiorpelfOrmancecomparedtothe
conventionaltypetubularlinearinductionmotorｌｔｈａｓｂｅｅｎｆｏｕｎｄｔｈａｔ，duetotheflux-
concentrationeffectbyeddycurrents,theleakagefluxinFCLlMisreducedconsiderablyand
morefluxisconcentratedintotheairgap,resultinginanincreaseofthedevelopedthrustln
thisresearchthepelfOrmancecharacteristicsofFCLIMandconventionaltypetubularLIM
havebeencomparedusingper-phaseaswellasthree-pbaseequivalentcircuitparameters・It
hasbeenfOundthattheleakagereactanceisdecreasediｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｃｅｏｆｔｈｅｐｌａｔｅｂｙ５2.7％
at６０Ｈｚ,５７９％ａｔ８０Ｈｚａｎｄ６３､696ａｔｌ２０ＨｚＴｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅｐｌａｔｅｉｓｍｏｒｅpredominant
athigherfrequencies・
ＩｔｈａｓａｌｓｏｂｅｅｎｆｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅｔｈｒｕstfOrcescanbeevaluatedusingthree-phaseequivalent
circuitparameterswithreasonableaccuracyThecloseagreementbetweentheexperimental
resultsandcalculatedresultsusingequivalentcircuitparametershasconfirmedthevalidityof
thedevelopedequivalentcircuitofFCLIMForaconstantinputkVA,thedevelopedthrustis
moreinFCLIMthanthatofnormaItypetubularLIMSomelossesareoccurredintheplate，
however,thedevelopedthrustforceisincreasedduetothemoreeffectiveflux・Thepower
factorinFCLIMisalsoimprovedduetothereductionofleakagereactancetoagreatextenL
Duetothｅｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｏｆｐｏｗｅｒfactor,thecapacityandhencethesizeoftheinverteror
powersupplyusedfordrivingthemachinewillbereduced・Thenormalrangeofoperationof
thedevelopedFCLIMintermsofslipis０．３toLThedevelopedFCLIMissuitablefOrshort-
strokeandlowerspeedapplications
InfutureresearchmayｂｅｃｏｎｄuctedonthedesignofcooIingsysteｍｓｆｏｒｔｈｅＦＣＬＩＭ・
ResearchmayalsobeconductedonthetransientparameterdeterminatioｎｏｆｔｈｅＦＣＬＩＭ
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学位論文審査結果の要旨
平成１２年１月２２日に第１回論文審査委員会を開催し，また同年１月２９日に行われた口頭発表後，同日中
に第２回論文審査委員会を開催し討議した結果。以下の通り判定した。
本論文は，リニアインダクションモータ（LIM）において付随する磁気回路の大ギャップと運動に基づく漏
れ磁束の増大，そのための特性劣化を渦電流効果による磁束遮蔽と磁束収束作用により改善することを検討
し、そのためのＬＩＭの構造，解析手法および特性の評価を試みたものである。その成果は，以下のように要
約できる。
(1)磁束収束作用を持つＬＩＭの構造を検討し，１次（励磁側）可動子形ＬＩＭを実現させた。このＬＩＭにおい
ては，磁束収束作用を実現させるため渦電流を誘導する特別な構造の導体板を励磁部に挿入し､磁束収束
形LMFCLIM)を実現させた。
(2)新じい構成要素を持つFCLIMの解析のため,渦電流による磁束制御効果を等価回路として考慮できるこ
とを明らかにし，磁気回路の三相非対称性，端効果をも考慮したFCLIMの等価回路を提案し』特性解析と
構造の検討に供した。
(3)FCLIMの等価回路から，効率，力率等の電気特性ならびに効率，推力特性等の運動特性を検討し，低
速度運動時ならびに始動時においてトルクの増大が著しくFCLIMの利点が顕著になることが明らかに
なった。
以上の研究は，リニアインダクションモータに渦電流による磁束収束効果を取り入れた新規な構造のアク
チュエータの提案であり，ＬＩＭの特性の画期的な改善とともに，渦電流作用を効果的に利用したものとして
大いに評価でき博士論文に値するものと判定した。
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